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Zásady pro vypracování:
Na základě prohlídky a zjištění technického stavu historického jízdního kola Eska z roku 1984 zvolte
vhodné metody a postupy, které povedou ke zhodnocení a dobré funkčnosti jízdního kola. U všech postupů
klaďte zvláštní důraz na zachování původních dílů a povrchových úprav.
V rámci zadání zpracujte:
1.Literární rešerši k jízdnímu kolu Eska a jeho konstrukčním částem.
2.Zhodnocení skutečného stavu jízdního kola v době před renovací s použitím vhodných metod
a postupů technické diagnostiky včetně stanovení rozsahu a způsobu oprav.
3.Podrobný postup opravy vybraných celků jízdního kola.
4.Zhodnocení provedených prací.
Podrobnější specifikaci zadání nebo jeho úpravy provede vedoucí práce.
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